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CONFERENCE PARTICIPANTS 
The Conference totalled 409 registered attendees. The participants came from 30 states, the 
District of Columbia, and 15 other countries: Bangladesh, Canada, Denmark, Finland, Germany (Federal 
Republic of), Hong Kong, Italy, Japan, Mexico, Nigeria, Tanzania, United Kingdom, and Zimbabwe. 
Students from Egypt and Taiwan were also in attendance.  The wide representation from the United States 
and from countries throughout the world contributed to the success of the Conference by providing a 
highly diversified group for the exchange of ideas and information. 
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